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《石遗室诗集》里有七言绝句《岁暮怀人（吴彦复章太炎）》
云：座上当年识孟嘉，寄书闻我出京华。 北山憔悴太炎老，
























































































































情感。 1911 年旅台的两个月间，任公诗词多达 101 首，其







































































































































































































































一船琴剑航神户，三月莺花别大墩。 故里欲输新学入，客囊还检旧书温。 同舟难逐林宗去，卖赋惭余滞兔园！ 还有《送少舲游
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和无限的悲痛即受着无限的创伤， 仅能化作诗句以示忠
心。 诗中还表明了无奈向东都去学新知识的想法，所以诗
人时时在诗中对后辈叮咛不忘乡朋，不忘旧温。 这同时也
表明了作者开明和先进的一面，傅氏并不固地自封，虽然
时局是创伤的悲剧， 但是要向东都吸取新学改变悲剧的
境况。 虽然自身无力，但是也要用自己能做的“吟笺”一举
为祖国效力。 诗中的创伤色彩是对自身无能的悲痛感触，
更是对祖国江山沦落到此境深沉痛恨的民族情感。
三
诗歌与历史的对话在两岸传统文人的共同努力下不
断深化，两岸的传统文人不断交流、不断扩大历史的影响
力。民族情感的历史记载不仅是“一位生活的老师，它还是
一面特殊的镜子， 是苦苦寻觅以辨清个人和集体身份不
可或缺的一面镜子。 老牌的殖民者由此丧失了他们的帝
国，古老的民族也从殖民的噩梦中醒来。”大陆文人章太炎
的赴台诗和梁启超旅台的《海桑吟》，它们都记载了台湾在
日据时期所受创伤的民族情感。 都真实且深刻的反映了
日本殖民统治时期，台湾所受的苦难和被殖民的惨状，也
是两岸传统文人在日据时期深入交流的历史见证， 同时
也表达了大陆传统文人在日据时期对台湾人民的深切关
怀和对自己力量弱小的无奈之情。 赖绍尧和傅锡祺具有
代表性的“之大陆”诗歌亦共同体现了台湾日据时代与大
陆在诗歌上进行的历史文化交流， 寄寓了悲痛的民族情
感。 他们想往祖国的山川，却无法赴之共赏。 他们对祖国
有满腔的期待却只能卑微地等待光明。“之大陆”诗表达了
他们的心声，也记录了历史的残酷。
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